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бливості розвитку та лікування 
захворювань слинних залоз; 
роль персистувальних вірус­
них інфекцій в етіології хвороб 
щелепно-лицьової ділянки; ре­
конструктивна хірургія вро­
джених вад обличчя та наслід­
ків травматичних ушкоджень 
щелепно-лицьової ділянки; лі­
кування доброякісних пухлин 
і пухлиноподібних утворень та 
дентальна імплантація; засто­
сування гомеопатичного мето­
ду в щелепно-лицьовій хірургії.
Пр.;Корреляционныйанализ 
электроэнцефалографических 
показателей у больных с хро­
ническими воспалительными 
заболеваниями слюнных ж е­
лез вирусной этиологии / /  ВС.
— 2004. — № 1; Школа щелепно- 
лицевої хірургії та стоматології 
на Слобожанщині — розвиток 
післядипломної освіти лікарів.
— X., 2008; Керівні документи 
в щоденній практиці та атес­
тації лікарів стоматологічного 
фаху: Навч.-метод. посіб. — X., 
2011 (співавт.); Профилактика 
осложнений на хирургическом 
этапе субпериостальной имп­
лантации у пациентов с множе­
ственной полной потерей зубов 
/ /  Вісн. пробл. біології і медици­
ни. -  2014. -  T. 1 (107). -  Вип. 2 
(співавт.).




(06.10.1923, с. Тихвинка, те­
пер Воронезької обл., РФ — 
27.03.2006, м. Харків) — лікар- 




ститут (1949), де працювала (з 
1967 Полтавський медичний 
стоматологічний інститут): з 
1962 проректор з навчальної 
і наукової роботи, 1964—1974 
ректор, водночас 1970 — 1974 
зав. каф. хірургічної стоматоло­
гії, проф. (1973); 1975—1991 зав. 
однойм. каф. Українського ін­
ституту удосконалення лікарів 
(Харків).
За ректорства Л. Полтав­
ський медичний стоматологіч­
ний інститут став закладом із 
міцною матеріальною базою; 
1971 відкрито лікувальний ф а­
культет; проводилася робота з 
підвищення кваліфікації ліка- 
рів-практиків; упроваджували­
ся нові методи діагностування, 
лікування та профілактики різ­







ського наукового товариства, 
головою обласного комітету 
миру.
Наук, дослідження: особли­
вості розвитку та лікування 
захворювань слинних залоз; 
гнійно-запалювальні захворю­
вання і травматичні ушкоджен­
ня щелепно-лицьової ділянки; 
реконструктивна хірургія вро­
джених аномалій верхньої губи 
та піднебіння; лікування добро­
якісних пухлин і пухлинопо­
дібних утворень. Автор 130 нау­
кових праць, 2 винаходів, ЗО ра­
ціоналізаторських пропозицій. 
Під її керівництвом захищено 
22 кандидатські дисертації.
Нагородж. золотою медал­






ной слюнной железы / /  Тр. 1-й 
Респ. конф. по стоматол. ана­
томии. — М., 1970; Цитологи­
ческие исследования секрета 
подчелюстных слюнных желез 
при калькулезном субмаксил- 
лите / /  Хирург, стоматология.
— К., 1973. — Вып. 6; Роль ми­
кробного фактора в течении 
воспалительных заболеваний 
слюнных желез / /  Эксперим. и 
клин, стоматология: Тр. Центр. 
НИИ стоматологии. — М., 1975.
— Т. 5. — Ч. 2 (співавт.); Пато­
морфологические и гистохими­
ческие изменения в подчелюст­
ной слюнной железе при неспе­
цифических воспалительных 
процессах в ней / /  Тр. Респ. 
науч. конф. врачей-стоматоло- 
гов, посвящ. 50-летию Полтав. 
мед. стоматол. ин-та. П., 1981 
(співавт.).
Літ.: Профессор Нина Денисов­
на Лесовая: К 80-летию со дня рожд. 
/ /  Стоматология. — 2003. — № 8; Лі­
сова I. Г. Школа щелепно-лицевої хі­
рургії та стоматології на Слобожан­
щині — розвиток післядипломної 
освіти лікарів. — Х.,2008.
Дж.: www.provisor.com.ua/ ЮОта- 
1о1од/агсЫ уе/2003/8/аг1_42.Ы т; 
irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?; 
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С. Я. Безноса, І. Г. Лісова
ЛІСОВИЙ Віктор Петрович
(04.08.1956, с. Глибока Балка 
Решетилівського р-ну Полтав­
ської обл.) — канд. екон. н.
Навчався у Глибокобалків- 
ській школі (1963—1971), закін­
чив Київський політехнічний 
інститут (1980). Працював на 
різних посадах на заводі «Арсе­
нал», у Фонді державного май­
на України, Державній комісії 
з цінних паперів та фондового
